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中共八大前后毛泽东对社会主义
工业化体系的理论构建
王明前
【摘 要】中共八大前后，毛泽东结合中国共产党在新民主主义革命时期和社会主义革命时期的实践经验，构建社会主
义工业化的理论体系。在社会主义革命即农业合作化和资本主义工商业社会主义改造的基础上，毛泽东强调农业在国民经
济中的基础地位，注重农业、轻工业、重工业的比例关系和国民经济的协调发展，积极寻求对外贸易的突破，并注意市场
经济规律作用的发挥。
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在领导全党全国人民应付解放初期复杂多
变的国际国内局势，领导国民经济恢复工作的
过程中，毛泽东积极布置社会主义工业化的前
期准备工作，规划宏伟的社会主义工业化蓝图。
1953 年 8 月，在为 1953 年夏季全国财经工作
会议的结论做批示时，毛泽东提出党在过渡时
期的总路线，即“在一个相当长的时期内，基
本实现国家工业化和对农业手工业资本主义工
商业的社会主义改造”。①其中，工业化是总路
线的主要方向。1953 年 12 月，毛泽东指出 ：“党
在过渡时期的总路线的实质，就是使生产资料
的社会主义所有制成为我国国家和社会唯一的
经济基础”。②
一、对农业基础地位的强调
毛泽东首先强调农业在社会主义工业化中
的基础地位。
1953 年 3 月，他指出 ：“农业生产是农村
中压倒一切的工作，农村中的其他工作都是围
绕着农业生产而为它服务的”。在新民主主义社
会条件下的过渡时期，“在农业方面，除国营
农场外，还不可能施行统一的有计划的生产，
不能对农民施以过多的干涉，还只能用价格政
策以及必要的可行的经济工作和政治工作去指
导农业生产，并使之和农业相协调而纳入国家
经济计划之中”。③为更好地支援重工业战线，
1953 年起国家对农业实行粮食征购政策。毛泽
东指出，粮食征购“主要依靠党员，他们是乡
村干部和农民中的积极分子，贫农、中农、缺
粮户中都有这样的经济分子。光靠缺粮户是不
行的。缺粮户可以做我们的同盟军，也可以作
中农的同盟军”。他提出 ：“粮食征购，整顿私商，
统一管理这三个问题，势在必行”，甚至“配售
问题可以考虑”，但要注意“小农经济增产不多，
而城市粮食的需要年年增长，如果我们能够做
到城市乡村不同时紧张更好”。④1955 年 12 月
21 日，毛泽东在起草农业十七条，向各省市自
治区党委征询意见时指出 ：“全面规划保护和繁
①《党在过渡时期的总路线》（1953 年 8 月），《毛
泽东选集》第五卷，人民出版社 1977 年版，第 89页。
②《革命的转变和党的过渡时期总路线》（1953 年
12 月），《毛泽东文集》第六卷，人民出版社 1999 年版，
第 316 页。
③《解决“五多”问题》（1953 年 3月 19 日），《毛
泽东选集》第五卷，第 79页。
④《粮食统购统销问题》（1953 年 10 月 2日），《毛
泽东文集》第六卷，第 296-297 页。
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①《征询对农业十七条的意见》（1955年12月21日），
中央文献研究室：《建国以来毛泽东文稿》第五册，社
会科学文献出版社 1991 年版，第 480-481 页。
②《在省市自治区党委书记会议上的讲话》（1957
年 1月），《毛泽东选集》第五卷，第 360-361 页。
③《关于正确处理人民内部矛盾的问题》（1957 年
2 月 27 日），《毛泽东文集》第七卷，人民出版社 1999
年版，第 241 页。
④《关于农业互助合作的两次谈话》（1953 年 10 月
15 日、11月 4日），《毛泽东文集》第六卷，第 300-305 页。
⑤《关于重要土特产和副食品的经营问题》（1953
年 10 月 16 日），《毛泽东文集》第六卷，第 308 页。
⑥《<中国农村的社会主义高潮>按语选》（1955
年 9月、11月），《毛泽东文集》第六卷，第 459 页。
⑦《对<一九五六年到一九五七年全国农业发展纲
要（草案）>稿的修改和给周恩来的信》（1956 年 1月 7-9
日），中央文献研究室：《建国以来毛泽东文稿》第六册，
社会科学文献出版社 1992 年，第 3页。
⑧《中央关于农业生产合作社要注意多种经营的通
知》（1956 年 6月 14 日），中央文献研究室：《建国以来
毛泽东文稿》第六册，第 123 页。
⑨《关于农业问题》（1957 年 10 月 9日），《毛泽东
文集》第七卷，第 307-309 页。
殖牛马骡驴猪羊鸡鸭，特别要保护幼畜 ；同流
域规划相结合，大量兴修小型水利，保证在七
年内基本消灭普通的水灾旱灾，在十二年内基
本消灭荒地荒山 ；在十二年内，大部分地区百
分之九十的肥料，一部分地区百分之百的肥料
由地方和合作社自己解决 ；在十二年内平均每
亩粮食产量，在黄河秦岭白龙江黄河（青海境
内）以北，要求达到四百斤，黄河以南淮河以
北五百斤，淮河秦岭白龙江以南八百斤”。①
1957 年 1 月，毛泽东在省市自治区党委书
记会议上，告诫全党一定要重视农业，他指出 ：
首先，“农业关系到五亿农村人口的吃饭问题吃
肉问题吃油问题以及其他日用的非商品性农产
品问题”。其次，“农业也关系到城市和工矿区
人口的吃饭问题。商品性的农产品发展了，才
能供应工业人口的需要，才能发展工业”。再
次，“农业是轻工业原料的主要来源”，同时“农
村又是重工业的重要市场”。第四，“现在出口
物资主要是农产品。农产品变成外汇，就可以
进口各种工业设备”。最后，“农业是积累的重
要来源”。因此在一定意义上“农业就是工业”，
是工业化的基础。②1957 年 2 月 27 日，毛泽东
在最高国务会议第十一次会议上，强调指出 ：
“发展工业必须和发展农业同时并举，工业才有
原料和市场，才有可能为建立强大的重工业积
累较多的资金”。③
毛泽东也提倡开展多种经营，特别是增加
副业生产。1953年 10月 15日，毛泽东提出“在
城市郊区，要多产蔬菜”，因为“城市郊区土地
肥沃，土地平坦，又是公有的，可以首先搞大
社”。他强调“城市蔬菜的生产和供应都要有计
划性”。指出：“发展合作社，也要做到粮多质高
成本低”，最后的结果“是要多产粮食棉花甘蔗
蔬菜等”。④1953年10月，毛泽东指示政务院：“重
要土产和副食品，逐步抓过来归国家和合作社经
营”，特别是“大中城市蔬菜必须管起来，生产
合作化和供销合作化应是同时进行”。⑤1955 年，
毛泽东提出 ：“养猪是关系肥料肉食和出口换取
外汇的大问题”。⑥1956年1月，毛泽东指出 ：“蔬
菜是一项重要的副食品。农业生产合作社应当
鼓励社员一律种植蔬菜，改善自己的生活。特
别是城市郊区和工矿区附近的农民应当有计划
地种植蔬菜，充分地保证城市和工矿区的蔬菜
供应”。⑦1956年6月14日，他代表中央指示 ：“有
必要号召各农业生产合作社立即注意开展多种
经营，才能使百分之九十以上的社员每年增加
个人的收入”。他认为“粮食产值似乎不应超过
百分之五十，而粮食以外作物及副业的产值至
少占百分之五十，或者在百分之五十以上。我
们如果不立即注意这个问题，不论在社员的收
入方面、合作社的积累方面、国家的积累方面，
势必都要大受影响”。⑧
在强调种植业的基础上，毛泽东不断指出
农业现代化的根本出路在于农业机械化。1957
年 10 月 9 日，毛泽东在党的八届三中全会上指
出 ：生产建设的资金投入要加强，特别要提高
农业技术水平。“无产阶级没有自己庞大的技术
队伍和理论队伍，社会主义是不能建成的。我
们要在这十年内，建立无产阶级知识分子的队
伍”。⑨
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毛泽东还十分重视基础水利设施的建设。
1955 年，他指出 ：“兴修水利是保证农业增产
的大事，小型水利是各县各区各乡和各个合作
社都可以办的”。①
二、国民经济协调发展思想
毛泽东在领导社会主义工业化的实践中，
始终强调无论是国民经济，还是社会主义工业
化，均应该按比例协调发展。这其中最核心的
比例关系是正确处理农业、轻工业、重工业的
比例关系。此外还有各生产部门内部的比例关
系、国家、集体和个人利益的关系、中央、地
方的关系等其他与国民经济相关的关系问题。
1953 年 9 月，毛泽东在中央人民政府委员
会第二十四次会议上，批判部分资产阶级分子
借口所谓“仁政”否定工业化的论调。他指出 ：
“所谓‘仁政’有两种 ：一种是为人民的当前利
益，另一种是为人民的长远利益，例如抗美援朝、
建设重工业。前一种是小仁政，后一种是大仁政。
两者必须兼顾”。但是他认为重点应该放在大仁
政即建设重工业上。他解释 ：“要建设就要资金。
所以人民的生活虽然要改善，但一时又不能改
善很多”。②
在 1956 年 4 月召开的政治局扩大会议上，
毛泽东提出了一系列国民经济协调发展需要注
意的关系问题。首先是重工业、轻工业和农业
的关系。“重工业是我国建设的重点。必须优
先发展生产资料的生产，这是已经定了的。但
是决不可以因此忽视生活资料尤其是粮食的发
展”。他建议加重农业轻工业的投资比例，因为
“加重的结果，一可以更好地供给人民生活的需
要，二可以更快地增加资金的积累，因而可以
更多更好地发展重工业”。其次是沿海工业和内
地工业的关系。“沿海的工业基地必须充分利用，
但是，为了平衡工业发展的布局，内地工业必
须大力发展”。再次是国家、生产单位和生产者
个人的关系。他指出 ：一方面“拿工人讲，工
人的劳动生产率提高了，他们的劳动条件和集
体福利就需要逐步地改进”，另一方面，“我们
历来提倡艰苦奋斗，反对把个人利益看得高于
一切，同时我们也历来提倡关心群众生活，反
对不关心群众痛痒的官僚”，所以，“随着整个
国民经济的发展，工资也需要适当调整”，主要
加在工人方面。对农民，毛泽东自信地指出 ：“我
们对农民的政策不是苏联那种政策，而是兼顾
国家和农民的利益。我们的农业税历来比较轻，
工农业品的交换我们是采取缩小剪刀差，等价
交换或者近乎等价交换的政策。我们统购农产
品是按照正常的价格，农民并不吃亏，而且收
购的价格还逐步有所增长。我们在向农民供应
工业品方面，一般略有补贴”。总之，“除了遇
到特大自然灾害以外，我们必须在增加农业生
产的基础上，争取百分之九十的社员每年的收
入比前一年有所增加”。最后是中央和地方的关
系。他指出 ：“应当在巩固中央统一领导的前
提下扩大一点地方的权力，给地方更多的独立
性，让地方办更多的事情”，为此“要提倡同地
方商量办事的作风”。③在这次会议上，毛泽东
还谈及个人和集体利益分配问题 ：“农业总收入
的百分之六十到七十应该归社员，百分之三十
到四十归合作社和国家，其中包括合作社的公
益金、公积金、生产费、管理费和各种杂费，
包括国家的公粮和公粮附加”。④1956 年 11 月，
在党的八届二中全会上，毛泽东指出 ：“1957
年的年度计划，在某些方面必须比 1956 年作适
当压缩，以便既能保证重点建设，又能照顾人
民生活需要”。压缩工作“必须做到合理安排，
不出乱子。物资不足应该首先支持必要的生产，
同时注意平衡”。他建议开展增产节约运动，“在
生产和基本建设方面，必须节约原材料，适当
①《<中国农村的社会主义高潮>按语选》（1955
年 9月、11月），《毛泽东文集》第六卷，第 452 页。
②《抗美援朝的伟大胜利和今后的任务》（1953 年
9月 12 日），《毛泽东选集》第五卷，第 105 页。
③《论十大关系》（1956 年 4月 25 日），《毛泽东文
集》第七卷，第 24-31 页。
④《在中共中央政治局扩大会议上的总结讲话》
（1956 年 4月 28 日），《毛泽东文集》第七卷，第 52页。
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①《在中共八届二中全会小组长会议上的发言》
（1956 年 11 月），中央文献研究室：《建国以来毛泽东文
稿》第六册，第 245 页。
②《关于国家资本主义》（1953 年 7 月 9 日），《毛
泽东选集》第五卷，第 88页。
③《在中央政治局扩大会议上的讲话》（1953 年 7
月 29 日），《毛泽东文集》第六卷，第 285-289 页。
④《改造资本主义工商业的必经之路》（1953 年 9
月 7日），《毛泽东文集》第六卷，第 291 页。
⑤《关于<中共中央关于资本主义工商业改造问题
的决议>草案的信件和对决议草案的修改》（1955 年 11
月），中央文献研究室：《建国以来毛泽东文稿》第五册，
第 439-440 页。
降低成本和造价”。①
三、理性的国家资本主义思想
对民族资本主义工商业的社会主义改造，
是社会主义革命的难题，也是社会主义工业化
的关键环节。毛泽东在其他老一辈无产阶级革
命家的协助下，摸索出了一条和平改造的国家
资本主义新路，既完成了社会主义革命的历史
任务，又为社会主义工业化节约了政治成本，
并且积累了丰富的企业管理经验。
1953 年 7 月，毛泽东在 1953 年夏季全国
财经工作会议上指出 ：“中国现在的资本主义经
济其绝大部分是在政府管理之下的，用各种形
式和国营社会主义经济联系着的，并受工人监
督的资本主义经济”。作为特许的新式的国家资
本主义经济，“它主要地不是为了资本家利润而
存在，而是为了供应人民和国家的需要而存在”。
在国家资本主义条件下，“工人们还要为资本家
生产一部分利润，但这只占全部利润的一小部
分，大约只占四分之一左右，其余的四分之三
是为工人（福利费）为国家（所得税）及为扩
大生产设备（其中包含一小部分是为资本家生
产利润的）而生产的”。②1953 年 7 月，毛泽东
在政治局扩大会议上指出 ：“国家资本主义是具
有进攻性质的，但在暂时的进攻中有部分退却，
如对资本家的‘三权’和利润分配”。但是，“在
我们的社会里，资本主义的经济法则是受限制
的经济法则，所谓资本主义经济法则，就是剥
削剩余价值，说穿了，就是惟利是图，这一条
已经受到了限制”。他同时强调所谓的改造，“是
指在承认资本家的受限制的不完全的私人所有
制条件下，使资本主义企业逐步变为国家资本
主义企业”。国家资本主义势必要转变为社会主
义，这需要三个条件 ：社会主义的几千个大工
厂 ；农业合作化 ；国家资本主义企业内部的条
件。转变的第一步，“是变资本主义为国家资本
主义，把独立的不受限制的有自由市场的资本
主义变为不独立受限制没有自由市场的资本主
义”；第二步才是“由国家资本主义变为社会主
义消灭阶级”。他同时反驳了由国家专搞重工业、
私人专搞轻工业的意见，认为 ：“有大批私营轻
工业厂要走国家资本主义的路，同时还必须发
展地方国营工业如纱厂金笔厂等轻工业。人民
新增的购买力，要靠国营企业主要地方国营企
业来满足”，因此他建议“现在地方工业上缴
九万亿元的利润太高了，应降下来，以利地方
工业的发展”。③1953 年 9 月，毛泽东指出 ：“公
私合营，全部出原料收产品的加工定货和只收
大部产品，是国家资本主义在私营工业方面的
三种形式”。④
1955 年 11 月，毛泽东指出 ：对资本主义
工商业的社会主义改造采取赎买政策，“是从我
们中国特殊历史条件中产生出来的政策。这种
政策并不违反马克思主义原则”。赎买政策是指
在建国后十年左右的时间里，“工人阶级在为了
满足人民群众和国家的需要而生产的同时，也
为资产阶级生产一部分利润”，即“不是由国家
另外拿一笔钱出来赎买，而是由工人阶级在 10
年左右的时间内用给资本家生产一部分利润的
方法赎买”。因此国家资本主义的赎买政策是“有
偿的而不是无偿的，逐步地而不是突然地改变
资产阶级的所有制”。⑤公私合营是国家资本主
义向社会主义过渡的关键环节。1955 年 11 月
22 日，毛泽东指出 ：“在公私合营形式上的企
业改造，首先是资本主义所有制在很大程度上
的社会主义改造，这种企业已经是‘四分之三
的社会主义’的企业了。既已合营了以后，即
中共八大前后毛泽东对社会主义工业化体系的理论构建
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转入经营管理方法上的改造，即是经营管理上
社会主义路线同资本主义路线之间的斗争”。①
1956 年 12 月，毛泽东在同工商界人士的
谈话中，科学总结了刚刚完成的社会主义改造
的成就，展望了民族资产阶级改造后的前途。
他指出 ：“对资本主义工商业的社会主义改造，
是把所有的人都包下来。资产阶级作为一个阶
级是要消灭的，但人都包下来了”。之所以采取
这种和平改造的方式，是因为“中国资产阶级
在经济上是现代化的，不是手工业的。在政治
上是要求反对帝国主义的，有两面性”。改造采
取经济手段即赎买的方式，也就是定息。他表示 ：
“要赎买就要赎买到底，不要半赎买半没收”。
对大资本家和中小资本家可区别对待。“中小资
本家的利益是尽早摘掉帽子，大资本家的利益
则是定息时间拖长一些”。②
四、寻求对外贸易的突破
建国后，毛泽东在强调立足自力更生的同
时，提出了以加强同社会主义阵营的贸易为主，
并开拓其他国际贸易空间的思路。1953年 10月，
毛泽东表示“我们对（民主）德国应当全力帮助”，
可采用易货贸易，“德国货多给我们需要的日用
品，少给我们暂时不能用的机器”。他同时指出：
“朝鲜是赠送，德国是易货贸易，是不相同的，
因为德国未打仗，但德国却和朝鲜一样处在对敌
斗争的最前线。在民主阵营内只有这两个国家是
被分割为二的”，因此需要特别照顾。③1955 年
12 月，毛泽东在接见泰国经济文化代表团时指
出：“中国可以同泰国贸易，泰国要卖几十万吨
大米给中国，我们是可以买的。我们还可以买
一些橡胶。你们需要什么？要钢要铁，我们都有。
要轻工业我们也有”。④
五、社会主义工业化中的市场问题
毛泽东十分重视在社会主义计划经济条件
下充分发挥市场价值规律的作用。1956年12月，
毛泽东在与民主建国会和全国工商联负责人谈
话时，指出社会主义制度条件下仍然可以利用
市场规律。他注意到 ：“现在我国的自由市场
基本性质仍然是资本主义的，虽然已经没有了
资本家，它与国家市场成双成对。上海的地下
工厂同合营企业也是对立物，因为社会有需要，
就发展起来”。他表示“要使它成为地上，合法化，
可以雇工”，甚至“最好开私营工厂，同地上的
作对，还可以开夫妻店，请工也可以。这叫做
新经济政策”。“可以考虑只要社会需要，地下
工厂还可以增加。可以开私营大厂，订个协议，
十年二十年不没收。华侨投资的二十年一百年
不要没收。可以开投资公司，还本付息。可以
搞国营，也可以搞私营”。要尊重客观市场经济
规律，“可以消灭了资本主义，又搞资本主义”，
这样如果“现在国营合营企业不能满足社会需
要，如果有原料，国家投资又有困难，社会有
需要，私人可以开厂”。⑤
综上所述，在社会主义革命即农业合作化
和资本主义工商业社会主义改造的基础上，毛
泽东强调农业在国民经济中的基础地位，注重
农业、轻工业、重工业的比例关系和国民经济
的协调发展，积极寻求对外贸易的突破，并强
调市场经济规律作用的发挥。
（王明前，历史学博士，厦门大学马克思主
义学院副教授）
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